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６月28日 京都モデルとハイテクベンチャー企業の成功要因 -1- !サムコインターナショナル研究所　社長　辻　理
７月５日 京都モデルとハイテクベンチャー企業の成功要因 -2- !サムコインターナショナル研究所　社長　辻　理
７月12日 講義受講者による発表・討論 工学研究科　松重和美、川上養一、多田博一
弁理士、VB 起業家など多彩な講師を招聘
（写真：昨年度講師の慶応大　千本氏） VBLセミナー室での講義風景
